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2017. március 25-én alkalmam volt Baselben egy 700 fő feletti laikus hallgatóságnak előadni a 
baseli egyetem egyik épületében (Universitätsspital Basel, 4031 Basel, Hebelstrasse 20, Zentrum 
für Lehre und Forschung).  A szabadegyetem témája a szív volt. Az előadások főként a felnőtt kori 
degeneratív szívbetegségekről, azok okairól, megelőzési lehetőségeikről és modern terápiájukról 
szóltak. Az én előadásom címe „A szív és a veleszületett szívbetegségek - múlt és jelen” volt, 
amiben szó volt ezeknek a betegségeknek a létrejöttéről, gyakoriságáról, a 30 évvel ezelőtti és 
mostani helyzetről és lehetőségekről megelőzésükkel és ellátásukkal kapcsolatban.
 A hallgatóságban négy országból olyan német ajkú hallgatóság jelent meg, akik számára fontos 
volt az egészségtudatos életmód, és az ezzel kapcsolatos módszerek ismerete, és érdeklődtek az 
egyes egészségi problémák és azok kialakulása, megelőzése iránt. Az előadásokat érdeklődéssel 
fogadták, az előadók nagy része előadását laikusok számára érthető formában adta elő. Két magyar, 
egy svájci és egy lengyel előadó volt, az előadásokat szinkron tolmácsok fordították. Sok kérdést 
is feltett a hallgatóság, melyeket aztán időhiány miatt sajnos le kellett állítani. 
A város is ünnepi díszben fogadott minket. Gyönyörű, enyhe, napsugaras idő volt, óriási tömeg, mivel 
éppen a 2017-es Baselworld óra és ékszer kiállítás zajlott, és ezen a hétvégén volt a fúvószenekarok 
felvonulása is, ami egész vasárnap délután a legkülönbözőbb stílusú fúvós zenével töltötte meg a 
várost. Megmérettetés és élmény is volt ez számomra, mindenkinek hasonlót kívánok.
